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Dengan ini, saya menyatakan batrwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu pergunmn
tinggi dan sepanjang pengetatruan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernatr ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas.
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KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL IBUKU TAK MENYIMPAN 
SURGA DI TELAPAK KAKINYA KARYA TRIANI RETNO A: TINJAUAN PSIKOLOGI 
SASTRA 
Farisa Rizka Amalia, A 310090085, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra, Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013 
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan struktur yang membangun novel 
Ibuku Tak Menyimpan Surga di Telapak Kakinya karya Triani Retno A, dan  (2) 
mendeskripsikan konflik batin tokoh utama dalam novel Ibuku Tak Menyimpan Surga di 
Telapak Kakinya karya Triani Retno A. Objek penelitian ini adalah konflik batin tokoh 
utama dalam novel Ibuku Tak Menyimpan Surga di Telapak Kakinya tinjauan psikologi 
sastra. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik pustaka dan catat. 
Teknik validitas  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik trianggulasi teori. 
Adapun teknik analisis data menggunakan pembacaan model semiotik yang terdiri atas 
pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil analisis struktural meliputi tema, penokohan, 
alur, dan latar. Berdasarkan tinjauan psikologi sastra, wujud Konflik batin dalam novel 
Ibuku Tak Menyimpan Surga di Telapak Kakinya  hanya terdapat dua jenis konflik batin. 
a) konflik mendekat-menjauh, terdapat empat konflik (1) konflik batin ketika 
mendapatkan promosi dipekerjaannya, (2) konflik batin mengenai keinginan menikah, (3) 
konflik batin ketika harus bekerja diusia 18 tahun, dan (4) Konflik batin akibat tidak 
adanya penghargaan. b) konflik menjauh-menjauh, terdapat lima konflik (1) konflik batin 
ketika menjadi pembicaraan tetangga, (2) konflik batin akibat adanya rasa tidak aman dan 
rasa ketidaknyamanan, (3) konflik batin ketika akan dinikahkan dengan Harun, (4) 
konflik batin ketika fisik dan psikis Amelia merasa sakit akibat pemukulan dan cacian 
yang diberikan oleh Ibu, dan (5) konflik batin akibat tidak terpenuhinya kebutuhan akan 
cinta. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan ke dalam pembelajaran di SMA 
khususnya kelas XI. 
 
 
Kata kunci: konflik batin, psikologi sastra, novel Ibuku Tak Menyimpan Surga di Telapak 
Kakinya. 
 
